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AGENDA
• SAS – Enquadramento
• Missão e objetivos
• Apoios diretos
• Apoios indiretos
• Banco de bens do IPCB
• Talk2US
• A equipa
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➢Conselho de Ação Social
➢Administrador
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Gestão Financeira dos SAS





RP cc 450.000,00 EUR
TT CC 750.000,00€
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SAS – ENQUADRAMENTO
MISSÃO
Prestação de serviços e a concessão de apoios aos seus estudantes, no
âmbito das suas atribuições legais, tendo em vista a melhoria das
possibilidades de acesso e contribuindo para o sucesso académico dos seus
estudantes.
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Proporcionar as melhores condições de frequência dos cursos.
Contribuir para a melhor intrgração dos estudantes.
Contribuir para o aumento do potencial formativo da sua vivência académica.
Adequar as suas funções às necessidades dos estudantes.
OBJETIVOS
APOIOS DIRETOS
• Bolsa de estudo*
• Bolsa de emergência
• Bolsa de estudo por mérito
• Prestação social atribuída a 
estudantes com carência, atribuída 
pela DGES em função da capitação.
• Atribuídas a estudantes em situação 
de emergência económica 
especialmente grave.
• Destina-se a estudantes com 
aproveitamento excecional. É 
atribuída pela DGES.
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*(Despacho n.º 5404/2017 (2.ª Série), de 21 de junho - Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior)
APOIOS INDIRETOS
➢Residência Prof. Vergílio Pinto de Andrade
➢Residência Prof. Eduardo Marçal Grilo
➢Residência Valter Vitorino Lemos
➢Residência José Figueiredo Martinho 
➢Castelo Branco - 114 camas
➢Castelo Branco - 104 camas
➢Castelo Branco – 100 camas
➢ Idanha-a-Nova – 106 camas
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Dispensadores (S. Centrais e UO)
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Apoio ao alojamento (estudantes não 
bolseiros)
APOIO DE EMERGÊNCIA
Senhas de refeição a fundo perdido 
fornecidas a título pontual ou 
sistemático em função da situação.
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Apoio Social Extraordinário
OUTROS APOIOS
➢Gabinete de Apoio Psicológico
Prestar apoio aos estudantes 
durante o seu percurso académico
Consulta por marcação
Privacidade e sigilo
➢Gabinete de Apoio ao Estudante com 
Necessidades Educativas Especiais
Garantir a inclusão dos estudantes, 
promover a igualdade de oportunidades 
no acesso, permanência e sucesso no 
contexto académico
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OUTROS APOIOS




Produtos de higiene pessoal
Anualmente em outubro e março
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TALK2US – Linha de Apoio ao Estudante
OUTROS APOIOS
Desporto escolar
➢No âmbito da FADU
➢Torneios 
Atividades lúdicas e culturais
➢Organização de eventos
➢Tunas
➢Seminários e outras atividades
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FUNCIONAMENTO
ORSIES - Observatório de 
Responsabilidade Social nas 
Instituições de Ensino Superior
Livro Verde sobre Responsabilidade 






▪ Apoio Social Extraordinário
▪ Contabilidade e gestão financeira
▪ Registos e contratos
▪ Manutenção
▪ Administração de residências
▪ Limpeza e higiene das residências
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FUNCIONAMENTO
NOS SERVIÇOS CENTRAIS
❖Maria do Carmo Mateus
❖ Célia Costa
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❖ Maria de Lurdes Marques
❖ Maria de Lurdes Lourenço
❖ Maria Hermínia Pintado
❖ Maria Manuela dos Santos
❖ Maria Manuela Cordeiro
❖ Maria Odete Dias
❖ Natália Maria Caramelo
❖ Virgínia Pires
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Muito obrigada!
